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Elenco delle pubblicazioni di Valeria Polonio 
1962-2018 
  
   
1) Il monastero di San Colombano di Bobbio dalla fondazione all'epoca caro-
lingia, Genova 1962, pp. 136 (Fonti e studi di storia ecclesiastica, II). 
 
2) Dalla diocesi all' archidiocesi di Genova, in Momenti di storia e arte 
religiosa in Liguria, Genova 1963, pp. 5-52 (Fonti e studi di storia 
ecclesiastica, III). 
 
3) Famagosta genovese a metà del '400: assemblee, armamenti, gride, in 
Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco, Genova, 1966,  pp. 
211-237 (Università di Genova, Istituto di paleografia e storia medievale, 
Fonti e studi, XII). 
 
4) Erudizione settecentesca a Genova. I manoscritti beriani e Nicolò Domenico 
Muzio, in "La Berio", VII (1967), pp. 5-24. 
 
5) Le maggiori fonti storiche del Medioevo ligure, in "Studi genuensi", V, 
(1964/65 ma 1968), pp. 3-38. 
 
6) Crisi e riforma nella Chiesa genovese ai tempi dell'arcivescovo Giacomo  
Imperiale (1439-1452), in Miscellanea di studi storici, Genova 1969, pp. 263-
363 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 1). 
 
7) Cantieri genovesi a  metà Quattrocento. Una nave per il papa, in "Liguria", 
XXXVI, n. 4, aprile 1969, pp. 15-17. 
 
8) La diocesi di Alessandria e l' ordinamento ecclesiastico preesistente, in 
Popolo e stato in  Italia nell' età di Federico Barbarossa. Alessandria e la  
Lega lombarda (XXXIII Congresso storico subalpino), Torino 1970, pp. 563-
576. 
 
9) La congregazione di Monte Oliveto a metà Seicento, in "Rivista di storia della 
Chiesa in Italia", XXVI (1972), pp. 369-420. 
 
10) voce Benedetto, Santo (vescovo di Albenga), in Dizionario biografico degli 
italiani, 8, Roma 1966, pp. 299-300. 
 
11) L'amministrazione della "res publica" genovese fra Tre e Quattrocento. 
L'archivio "Antico comune", Genova 1977, pp. 328 ("Atti della Società ligure 
di storia patria", n.s. XVII). 
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12) Repertorio  dei  monasteri liguri: Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato, in  
Liguria  monastica, Cesena 1979, pp. 37-63 (Italia benedettina, II). 
 
13) Repertorio dei monasteri liguri: Diocesi di Savona-Noli, ibidem, pp. 153-181  
(le schede sono in collaborazione con G. Penco). 
 
14) Repertorio dei monasteri liguri: Repertorio bibliografico, ibidem, pp. 227-
279. 
 
15) Studi di storia monastica ligure, ibidem, pp. 359-421. 
 
16) Il monachesimo benedettino in Liguria, in "Atti della Società ligure di storia 
patria", n.s. XXII (1982), pp. 50-60. 
 
17) Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto  
(3 luglio 1300-3 agosto 1301), Genova 1982, pp. XXII+598 (Collana storica 
di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 31). 
 
18) Un' età d' oro della spiritualità femminile a Genova: devozione laica e 
monachesimo cistercense nel Duecento, in Storia monastica ligure e pavese,  
Cesena 1982, pp. 299-404 (Italia benedettina, V). 
 
19) Agostino Giustiniani scrittore di storia, in Agostino Giustiniani annalista 
genovese ed i suoi tempi, Genova 1984, pp. 23-48. 
 
20) voce Genes (I. La ville. Histoire: Le premier millénaire; L' expansion 
médiévale; Du XVIe s. à la fin de l'Ancien Régime.  II. Le diocèse. Evolution 
du territoire jusqu'à la fin de l' Ancien Régime. III. Liste des éveques), in 
Dictionnaire d' histoire et de géographie écclesiastique, XX, Paris 1984, coll. 
360-368, 399-400, 403-404. 
 
21) Patrimonio e investimenti del capitolo di San Lorenzo di Genova nei secoli 
XII-XIV, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, Genova 1984, 
pp. 229-282 ("Atti della Società ligure di storia patria", n.s., XXIV). 
 
22) Le circoscrizioni territoriali nella Liguria medievale: modulo ecclesiastico o 
civile ?, in Atti del congresso "I Liguri dall' Arno all' Ebro" in ricordo di 
Nino Lamboglia, Bordighera 1985, pp. 177-181 ("Rivista di studi liguri", L, 
1984). 
 
23) L'organizzazione ecclesiastica, in Atti del convegno "S. Venerio del Tino: vita 
religiosa e civile tra isole  e terraferma in età medioevale", La Spezia-
Sarzana 1986, pp. 113-133. 
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24) V. Polonio - J. Costa Restagno, Chiesa e città  nel basso Medioevo: vescovi e 
capitoli cattedrali in Liguria, Genova 1988, pp. 136 (di V. Polonio: Profilo 
generale.Genova. Luni-Sarzana, pp. 7-12, 39-134). 
 
25) Per l'edizione dei sinodi medievali lunensi, in "Giornale storico della 
Lunigiana e del territorio lucense", XXXVIII (1987 ma 1988), pp. 5-15. 
 
26) Il risveglio della cultura musicale a Genova fra Quattro e Cinquecento: la 
ristrutturazione della cantoria di San Lorenzo, in L'età dei Della Rovere. V 
Convegno storico savonese. "Atti e memorie della Società savonese di storia 
patria", n.s., XXV (1989), pp. 33-55. 
 
27) Frati in cattedra. I primi vescovi mendicanti in ambito ligure (1244-1330), in  
Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti 
di Albenga (1288), Bordighera 1990, pp. 459-501 
 
28) Vescovi e capitoli cattedrali in Liguria: Albenga, Genova, Luni-Sarzana, in  
Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII 
Convegno di storia della chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), a 
cura di G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini, Roma 
1990, I, pp. 139-147 (Italia sacra, 43-44).  
 
29) La Chiesa genovese tra Quattro e Cinquecento, in Genova e Maria. 
Contributi per la storia. "Quaderni franzoniani", IV (1991), pp. 7-34. 
 
30) Legislazione e vita dei capitoli cattedrali nel Medioevo: il caso lunense, in 
"Memorie della Accademia lunigianese di scienze Giovanni Capellini", LX-
LXI (1990-91 ma 1992), pp. 101-159. 
 
31) San Bernardo, Genova e Pisa, in San Bernardo e l'Italia. Atti del Convegno 
di studi (Milano, 24-26 maggio 1990), a cura di P. Zerbi, Milano 1993, pp. 
69-99. 
 
32) La cattedrale e la città nel Medioevo a Genova. Aspetti storico-urbanistici, in 
Amalfi Genova Pisa Venezia. La cattedrale e la città nel Medioevo. Aspetti 
religiosi istituzionali e urbanistici, a cura di O. Banti, Ospedaletto (Pisa) 
1993, pp. 59-69. 
 
33) La Chiesa savonese nel XII secolo, in Savona nel XII secolo e la formazione 
del Comune. 1191-1991. Atti del convegno di studi. "Società savonese di 
storia patria. Atti e memorie", n.s., XXX (1994), pp. 63-92. 
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34) Canonici regolari, istituzioni e religiosità in Liguria (secoli XII-XIII), in Gli 
Agostiniani a Genova e in Liguria tra medioevo ed età contemporanea, a cura 
di C. Paolocci, "Quaderni franzoniani", VII (1994 ma 1995), pp.19-57. 
 
35) Da "opere" a pubblica magistratura. La cura della cattedrale e del porto 
nella Genova medievale, in Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine 
fino all'inizio dell'Età Moderna, a cura di M. Haines, L. Riccetti, Firenze 
1996, pp. 117-136. 
 
36) Un sondaggio per le comunità religiose a Genova in età moderna, in Studi e 
documenti di storia ligure in onore di Don Luigi Alfonso, "Atti della Società 
ligure di storia patria", n.s., XXXVI (1996), pp. 143-166 (in collaborazione 
con G. Felloni). 
 
37) Monasteri e paesaggio nel suburbio genovese. La val Bisagno tra X e XIII 
secolo, in "Atti della Società ligure di storia patria", n.s., XXXVII (1997), pp. 
37-62. 
 
38) Il monachesimo femminile in Liguria dalle origini al XII secolo, in Il 
monachesimo femminile in Italia dall'alto medioevo al secolo XVII, a cura di 
G. Zarri, Negarine (VR) 1997, pp. 87-119. 
 
39) Le più antiche visite pastorali della diocesi di Genova (1597-1654). 
Presentazione di una fonte, in "Serta antiqua et mediaevalia", n.s., I, Roma 
1997, pp. 423-464. 
 
40) I Cistercensi in Liguria (secoli XII-XIV), in Monasteria nova. Storia e 
architettura dei Cistercensi in Liguria. Secoli XII-XIV, a cura di C. Bozzo 
Dufour, A. Dagnino, Genova 1998, pp. 3-78. 
 
41) Recensione a R.S. Lopez, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, 
prefazione e aggiornamento bibliografico di M. Balard, Genova 1996, in 
“Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, LII/2 (luglio-dicembre 1998), pp. 
516-519.  
 
42) Discorso di chiusura, in Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra 
Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVII. Atti del Convegno, Genova-
Imperia-Cervo, 11-14 settembre 1997, a cura di J. Costa Restagno, Bordighera 
1999, pp. 549-557. 
 
43) Tra universalismo e localismo: costruzione di un sistema (569-1321), in Il 
cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri giorni, a cura di D. 
Puncuh, Genova, 1999, pp. 77-210. 
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44) Gli spazi economici della Chiesa genovese, in Gli spazi economici della 
Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV). Sedicesimo 
Convegno internazionale di studi del Centro italiano di studi di storia e d’arte 
di Pistoia, Pistoia 1999, pp. 231-258. 
  
45) La fondazione e l’organizzazione dell’abbazia di Staffarda, presentazione del 
volume L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense nel Piemonte 
meridionale, a cura di R. Comba, G.G. Merlo, Cuneo 1999, in “Bollettino 
della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di 
Cuneo”, 121 (2° semestre 1999), pp. 133-143. 
  
46) L’arrivo delle ceneri del Precursore e il culto del Santo a Genova e nel 
Genovesato in età medioevale, in San Giovanni Battista nella vita sociale e 
religiosa a Genova e in Liguria tra medioevo ed età contemporanea. Atti del 
convegno di studi (Genova, 16-17 giugno 1999), a cura di C. Paolocci, Genova 
2000 (“Quaderni Franzoniani”, XIII/2), pp. 35-65. 
 
47) Il monachesimo nel Medioevo italico, in G.M. Cantarella, V. Polonio, R. 
Rusconi, Chiesa, chiese, movimenti religiosi, Roma-Bari 2001, pp. 81-187; 
quarta edizione 2007 (Manuali Laterza, 149). 
 
48) Colombano europeo?, in San Colombano e l’Europa, a cura di L. Valle, P. 
Pulina, Como-Pavia 2001, pp. 137-148 (Ibis, Minimalia). 
 
49) Devozioni di lungo corso: lo scalo genovese, in Genova, Venezia, il Levante 
nei secoli XII-XIV. Atti del convegno internazionale di studi (Genova-Venezia, 
10-14 marzo 2000), a cura di G. Ortalli, D. Puncuh, Genova 2001 (« Atti della 
Società ligure di storia patria », n.s., XLI), pp. 349-394. 
 
50) «Consentirono l’un l’altro»: il matrimonio in Liguria tra XI e XIV secolo, in 
Serta antiqua et mediaevalia V. Società e istituzioni del medioevo ligure, 
Roma 2001, pp. 23-53 (Università degli studi di Genova. Dipartimento di 
scienze dell’antichità e del medioevo. Medioevo).  
 
51) Nuove fondazioni e nuove circoscrizioni diocesane: il caso di Alessandria, in 
Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti 
comunali nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV), a cura di R. 
Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 383-407 (Insediamenti 
e cultura materiale, I). 
52) Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale, Roma 2002, pp. 624 (Italia 
sacra, 67). 
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53) Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova, in Comuni e 
memoria storica. Alle origini del comune di Genova. Atti del convegno di 
studi (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002 (« Atti della Società 
ligure di storia patria », n.s., XLII), pp. 449-482. 
 
54)  
 
Un affare di Stato. La riforma per le monache a Genova nel XV secolo, in 
Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O. S. B., a cura 
di F.G.B. Trolese, Cesena 2003, pp. 323-352 (Italia benedettina, 23).  
 
55) Inquadramento per lezione didattica: “Monachesimo altomedievale in 
Liguria”, in Roma e la Liguria Maritima: secoli IV-X. La capitale cristiana e 
una regione di confine, a cura di M. Marcenaro, Genova-Bordighera 2003, pp. 
101-106. 
 
56) 
 
Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII, in Storia di Genova. 
Mediterraneo Europa Atlantico, a cura di D. Puncuh, Genova 2003, pp. 111-
231. 
 
57) 
 
Economia cistercense: sempre tra ideali e realtà. Spunti didattici per una 
conversazione, in Dpm Quaderni. Dottorato 2, Bologna 2004, pp. 1-20 
(Università di Bologna. Dipartimento di Paleografia e Medievistica). 
 
58) Ubi karitas, ibi pax: l’aiuto al più debole. Secoli IX-XVII, in Storia della 
cultura ligure, a cura di D. Puncuh, 1, Genova 2004, pp. 311-368. 
 
59) Genova e la Santa sede, in Papato, stati regionali e Lunigiana nell’età di 
Niccolò V. Atti delle giornate di studio (La Spezia, Sarzana, Pontremoli, 
Bagnone, 25-28 maggio 2000), a cura di E. Vecchi, La Spezia 2004 
(« Memorie della Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini” », 
LXXIII), pp. 317-356.  
 
60) Il monastero di Borzone: quali radici?, in L'abbazia di Borzone verso la 
rinascita. Atti del II Seminario di studi (Abbazia di Borzone, 10 maggio 
2003), a cura di B. Bernabò, Chiavari 2005, pp. 15-37. 
 
61) Il santuario di Santa Maria delle Vigne, in Apparizioni mariane a Genova, a 
cura di P. Fontana, prefazione di T. Bertone, Genova-Milano 2006, pp. 11-55. 
 
62) Diventare cistercensi. La precoce vicenda di Sant’Andrea di Sestri presso 
Genova (1131), in L’abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica 
europea. Atti del convegno (Rivalta di Torino, 6-8 ottobre 2006), a cura di R. 
Comba-L. Patria, Cuneo 2007, pp. 31-67. 
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63) Il capitolo della cattedrale di Luni e il trasferimento nella nuova sede, in Da 
Luni a Sarzana. 1204-2004. VIII centenario della traslazione della sede 
vescovile. Atti del convegno internazionale di studi (Sarzana, 30 settembre-2 
ottobre 2004), a cura di A. Manfredi, P. Sverzellati, Città del Vaticano 2007, 
pp. 223-241. 
 
64) Grande scisma, politiche ecclesiastiche e temporali: il linguaggio deciso e 
perdente dell’arcivescovo di Genova (1400-1429), in Linguaggi e pratiche 
del potere, a cura di G. Petti Balbi, G. Vitolo, Salerno 2007, pp. 207-239 
(Centro interuniversitario per la storia delle città campane nel medioevo. 
Quaderni 4). 
 
 
65) Dalla marginalità alla potenza sul mare: un lento itinerario tra V e XIII 
secolo e Strutture ecclesiastiche e vita religiosa dalla tarda antichità al secolo 
XVIII, in Storia della Liguria, a cura di G. Assereto, M. Doria, Roma-Bari 
2007, pp. 24-42, 172-190 (Storia e società).  
 
66) A Genova tra XIV e XV secolo: icone e reliquie d’Oltremare, in Intorno al 
Sacro Volto. Genova, Bisanzio e il Mediterraneo (secoli XI-XIV), a cura di A. 
R. Calderoni Masetti, C. Dufour Bozzo, G. Wolf, Venezia 2007, pp. 123-134. 
 
67) Voce Benedetto da Norcia e scheda La Regola benedettina, in Le Garzantine 
Medioevo, Milano 2007, pp. 197-199.  
 
68) Voce Genova, in Le diocesi d’Italia, a cura di E. Guerriero, L. Mezzadri, M. 
Tagliaferri, San Paolo Ed. 2007-2008, II, pp. 529-537. 
 
69) Il monastero di San Vittore di Marsiglia nell’alto Tirreno, in Attraverso le 
Alpi: S. Michele, Novalesa, S. Teofredo e altre reti monastiche, Atti del 
Convegno internazionale di studi (Cervére-Valgrana, 12-14 marzo 2004), a 
cura di F. Arneodo, P. Guglielmotti, Bari-S. Spirito 2008, pp. 223-243. 
 
70) 
 
Devozioni marinare dall’osservatorio ligure (secoli XII-XVII), in Dio, il mare 
e gli uomini, Caselle di Sommacampagna-VR 2009 (“Quaderni di storia 
religiosa”, XV, 2008), pp. 243-315. 
 
71) La storia ecclesiastica. Parte I (1867-1948), in La Società Ligure di storia 
Patria nella storiografia italiana. 1857-2007, a cura di D. Puncuh, I, Genova 
2010 (“Atti della Società ligure di storia patria”, n. s., L/I), pp. 251-294.  
  
72) 
 
 
 
Caterina Fieschi Adorno, la santa dei Genovesi, in “la Casana”LII/2, aprile-
giugno 2010, pp. 11-15. 
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73) Una vivace vicenda religiosa: eremitismo e apertura al mondo, in Sentieri 
sacri sul monte di Portofino, a cura di C. Dufour Bozzo, con la collaborazione 
di M. Cavana, Cinisello Balsamo 2010, pp. 63-84. 
 
74) 
 
 
 
 
75) 
 
 
 
76) 
 
 
 
 
77) 
Chiesa e popolo nella conca di Moneglia in età medievale: costruzione di  una 
identità, in L’Oratorio dei Disciplinanti di Moneglia. Testimonianza di fede e 
di arte nella storia di una Comunità. Atti del convegno (Moneglia, 10-11 
ottobre 2008), a cura di G. Algeri, V. Polonio, Chiavari 2012, pp. 13-39. 
 
Nel nome di Francesco. Presenza e azione tra XIII e XVI secolo, in I 
Francescani in Liguria. Insediamenti committenze iconografie, a cura di L. 
Magnani, L. Stagno, Roma 2012, pp. 141-149. 
 
Una dinamica spiritualità. Laiche e monache tra Liguria e Piemonte. XII e 
XIII secolo, in E’ sotto terra la tradizione di Bano. Archeologia e storia di un 
monastero femminile, a cura di E. Giannichedda, All’Insegna del Giglio 2012, 
pp. 26-37. 
 
Domenicane a Genova tra medioevo ed età moderna. San Girolamo del Roso, 
in Immagini del Medioevo. Studi di arte medievale per Colette Dufour Bozzo, 
a cura di A. Dagnino, C. Di Fabio, M. Marcenaro, L. Quartino, Genova 2013, 
pp. 267-281.  
 
78) 
 
 
79) 
 
 
 
 
 
80) 
 
 
 
81) 
Le scritture: “sul” mercante e “del” mercante, in Mercanti. Gli uomini 
d’affari a Genova nel medioevo, a cura di G. Olgiati, Genova 2013, pp. 43-47. 
 
La Liguria e la sua originalità: una variante del “Portolano sacro”, in The 
Holy Portolano. Le Potulan Sacré. The sacred Geography of Navigation in the 
Middle Ages. Fribourg Colloquium 2013. La Géographie religieuse de la 
Navigation au Moyen Age. Colloque Fribourgeois 2013, a cura di M. Bacci, 
M. Rohde, Berlin-Munich-Boston, de Gruyter 2014, pp. 227-256. 
 
Albenga e San Bernardino. Sei secoli di devozione e civismo, in San 
Bernardino di Albenga, a cura di J. Costa Restagno, Albenga 2014 (“Ligures”, 
11, 2013), pp. 37-50. 
 
Culti di lungo corso: san Giorgio, san Giovanni Battista, in Tutti i Genovesi 
del mondo. La grande espansione commerciale (secoli XI-XVI), a cura di G. 
Olgiati, Genova 2015, pp. 151-162. 
 
82) 
 
 
 
 
«Bobiensis Ecclesia»: un vescovado peculiare tra XI e XII secolo, in La 
diocesi di Bobbio. Formazione e sviluppi di un’istituzione millenaria, a cura di 
E. Destefanis, P. Guglielmotti, Firenze University Press-Reti medievali E-
Book 2015, pp. 179-224. 
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83) 
 
 
 
 
84)  
 
 
 
85) 
 
 
 
86) 
 
Domenicani nel medioevo albenganese: prediche di ampio respiro, in San 
Domenico di Albenga un monumento da salvare. Atti del convegno San 
Domenico di Albenga (Albenga, 4-5 giugno 2010), Albenga 2016, pp. 39-53 
(Istituto internazionale di studi liguri). 
 
Un santo e due arcivescovi della Genova medievale. Cognomi immaginari e 
conservatorismo storiografico, in “Atti della Società ligure di storia patria”, 
n.s. LVI (2016). Omaggio a Fausto Amalberti, pp. 259-278. 
 
The Religious Orders, in A Companion to Medieval Genoa, edited by C. E. 
Beneš, Leiden/Boston 2018, pp. 368-394 (Brill’s Companions to European 
History). 
 
Chiesa e schiavitù, in Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX), a cura di 
G. Olgiati, A. Zappia, Genova 2018, pp. 17-29. 
 
 
 
 
